





Penelitian ini berjudul “Konsep Diri Anggota Manchester City Supporters 
Club Indonesia (MCSCI) Bandung”. Konsep diri sendiri di pengaruhi oleh dua 
faktor yaitu orang lain dan kelompok rujukan (reference group). Tidak semua 
orang lain mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri kita. Ada yang lebih 
berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita. George Herbert 
Mead menyebut mereka significant others atau orang lain yang sangat penting 
meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan kita. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep diri anggota 
MCSCI. Bertujuan untuk memahami motif, interaksi, dan makna dari setiap 
pendukung Manchester City yang memutuskan bergabung menjadi angota 
MCSCI di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini adalah fenomenologi, dengan tipe penelitian yang bersifat 
deskriptif-kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi dan 
wawancara secara mendalam. Pemilihan informan dilakukan melalui proses 
pengamatan.  
Berdasarkan hasil penelitian Konsep Diri Anggota MCSCI, maka di 
peroleh hasil bahwa informan sangat antusias dengan pembahasan penelitian ini. 
Mereka mengatakan faktor lingkungan dan orang terdekat menjadi motif 
mereka memutuskan untuk bergabung menjadi anggota MCSCI Bandung. 
Berdasarkan teori Alfred Schutz yaitu motif, interaksi, makna. Jika di sangkut 
pautkan dengan apa yang di kemukakan oleh George Herbert Mead menyebut 
mereka dengan significant others atau orang lain yang sangat penting meliputi 
semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan melalui 
interaksi yang sering mereka lakukan maka pada akhirnya membentuk konsep 












This research was titled "Self Concept member of Manchester City 
Supporters Club Indonesia (MCSCI) Bandung". The concept of oneself is 
influenced by two factors, namely others and the reference group. Not all others have 
the same influence on ourselves. There are more influential people who are closest 
to us. George Herbert Mead mentions those significant others or others of 
paramount importance include all who influence our behavior, thoughts, and 
feelings. 
The purpose of this research is to know the self concept of MCSCI members. 
Aims to understand the motives, interactions, and meanings of any supporters of 
Manchester City who decided to join the MCSCI members in the city of Bandung. 
The research method used by researchers in this study is phenomenology, with a type 
of descriptive-qualitative study, while the data collection techniques used in this 
study are literature and study studies The field is an in-depth observation and 
interview. The selection of the informant is conducted through observation. 
Based on the results of the research of members of the MCSCI member, then 
get the result that the informant is very enthusiastic with the discussion of this 
research. They say environmental factors and people nearby become motifs they 
decide to join a member of MCSCI Bandung. Based on Alfred Schutz theory of 
motive, interaction, meaning. If at the end of the matter, what is mentioned by George 
Herbert Mead mentions them with significant others or other very important people 
that include all who influence behavior, thoughts, and feelings through frequent 
interactions They do so eventually form the self-concept concerned to be a fanatic 













Panalungtikan ieu dijudulan  "Anggota Konsép Diri ti Klub Panyokong Kota 
Manchester Indonesia (MCSCI) Bandung". Konsép diri dipangaruhan ku dua faktor, 
nyaéta jalma sejen tur grup rujukan (grup rujukan). Henteu sakabeh batur gaduh 
pangaruh anu sami dina urang. Aya jalma anu beuki boga pangaruh, nyaéta jalma anu 
pangdeukeutna ka kami. George Herbert Mead nyebutna jalma anu sanés atanapi 
jalma sanés anu penting pisan kaasup jalma anu paripolah-pikiran urang, pikiran, 
jeung perasaan.  
Tujuan tina pangajaran ieu nyaéta pikeun nangtoskeun konsep konsep anggota 
MCSCI. Tujuan pikeun ngartos motip, interaksi sareng artina unggal suporter Kota 
Manchester anu mutuskeun lebeut kaanggotaan MCSCI di Kota Bandung. Métode 
panaliti anu dianggo ku panalungtik dina ieu pangajaran nyaéta fenomenologi, 
kalayan jinis panilitian anu déskriptif-kualitatif, sedengkeun téhnik pangumpulan data 
anu digunakeun dina ieu pangajaran nyaéta kajian literatur sareng kajian lapangan, 
nyaéta pangamatan jero sareng wawancara. Seleksi informan dilaksanakeun 
ngaliwatan prosés observasi. 
Dumasar kana hasil panilitian Konsep Diri-Anggota MCSCI, hasil anu diala 
yén informan pohara sumanget pisan ngeunaan diskusi ieu pangajaran. Aranjeunna 
nyebatkeun faktor lingkungan sareng anu pangdeukeutna, nyaéta motipna pikeun 
mutuskeun miluan MCSCI Bandung. Dumasar téori Alfred Schutz, nyaéta motif, 
interaksi, hartos. Upami aya hubunganana sareng anu dinyatakeun ku George Herbert 
Mead, aranjeunna nyauran aranjeunna kalayan anu penting atanapi batur anu penting 
pisan, kalebet sadayana jalma anu mangaruhan paripolah, pamikiran, sareng 
parasaan ngaliwatan interaksi anu sering aranjeunna lakukeun, antukna ngabentuk 
konsép diri anu relevan janten ngarojong panatik pikeun ngadukung klub bangga na. 
 
 
 
 
 
